



Keveiné Bárány Ilona professzor asszonyt, tanszékünk 
korábbi vezetőjét, 75. születésnapján köszöntjük idén. Köz-
vetlen kollégáiként sokak háláját és köszöntő gondolatait tol-
mácsolhatjuk. Volt és jelenlegi oktató-kutató munkatársaiét a 
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Inté-
zetében, akik közül többek pályáját a kezdetektől kísérte ta-
nárként, témavezetőként, vagy kívülről, támogató, együttmű-
ködő, bátorító kollégaként. Volt egyetemi tanítványaiét, akik 
közül sokakat indított el a tudományos pályán, míg mások 
gyakorló geográfusként, a környezet- és természetvédelmi 
szakterület különböző intézményeiben dolgoznak szerte az 
országban. Köszöntik Őt földrajztanárok generációi, akik 
nemcsak a szakmai ismeretek átadójaként, hanem a hallga-
tókra személyesen figyelő, őket az élet más területein is támo-
gató, és így példát adó Tanárként emlékezhetnek rá. Köszön-
tik távolabbi kollégái, a hazai földrajztudományi szakmai műhelyek képviselői, akikkel a 
tudományos közéletben, bírálóbizottságokban szakmánk megerősítéséért tevékenykedik. 
Közülük többen e kötetben közölt munkájukkal is kifejezik azt a szakmai sokszínűséget, ami 
Keveiné Bárány Ilona munkásságát is jellemzi, és ami oly széles látókörű kutatóvá tette Őt. 
Hálával gondolnak rá más szakmák képviselői is, akikkel a szegedi egyetemi közéletben, kari 
bizottságokban dolgozott, dolgozik együtt, vagy más módon került velük munkakapcsolatba 
és így ők is megtapasztalhatták fejlődésre sarkalló, ugyanakkor mindig empatikus és korrekt 
gondolkodását és munkáját. 
Ismert a mondás, hogy egy ember igazi hatását azokban az emberekben lehet lemérni, 
akikkel együtt tevékenykedett, az általuk teremtett dolgokban, emberi kapcsolatokban. 
Igyekszünk mindig méltók maradni a Babától kapott szakmai és emberi értékekhez, és minél 
több területen kamatoztatni ezeket. 
 
Kollégái és barátai nevében: 
 az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének munkatársai  
